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スクールカウンセラーのストレスに関する日米の研究の動向
Review of Japanese and US research on school Counselor?s stress levels
?????
TAKAI Chiduru
要旨　本稿は、児童生徒の well-being の向上を目指すスクールカウンセラー（以下 SC）
の活動に資するため、SC のストレスに関する日米の研究を概観した。文献研究の結果、
以下の点が明らかになった。アメリカでは、1970 年代以降、職業性ストレス研究の一つ
と位置付けられ、継続的に SC のストレスに関する研究が行われていた。一方、日本では、
アメリカに比べ、公刊された論文の数が限られており、SC のストレスに関する研究は初
期段階にあると考えられた。日本の SC のストレスの実態の解明のため、更なる研究展開
が求められる。
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3． SC のストレスに関するアメリカの研究
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